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アジアにおける母語話者日本語教師の新たな役割
――母語話者性と日本人性の視点から――

























































東 ア ジ ア 1,438,425 61.0% 372,527 68.8%
東 南 ア ジ ア 206,014 8.7% 62,331 11.5%
中央アジア・ロシア 12,820 0.6% 6,799 1.3%
南 ア ジ ア 12,965 0.6% 1,684 0.3%
ア ジ ア 全 体 1,670,224 70.9% 443,341 81.9%










ア ジ ア 1,434 6,844 20.9%
北 米 1,082 1,374 78.7%
欧 州 605 1,025 59.0%
大 洋 州 248 356 69.7%
中 南 米 71 154 46.1%
中東・アフリカ 68 129 52.7%
合 計 3,508 9,882 35.5%
2 世界の日本語教育















































































































































































意欲 9 粘り強さ 5／仕事への意欲と愛情 4
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